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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати 
професійні задачі автоматизованого проектування аеродромів. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок 
з розрахунків та проектування аеродромів з використанням ПК, вміння 
застосовувати нові програми на різних етапах проектування та в різних 
природно-кліматичних умовах. Вона є однією з базових дисциплін для 
проведення переддипломної практики та дипломного проектування.  
 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
 вивчення структури та складу засобів, що забезпечують САПР; 
 вивчення програм, які забезпечують оптимальне проектування 
поздовжнього профілю злітно-посадкових смуг аеродрому; 
 формування у студентів практичних навичок, які потрібні для 
проектування аеродрому в складних природних умовах. 
 
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
 




- теоретичні основи і сучасний рівень автоматизованого проектування 
аеродромів ; 
- структуру та склад засобів, що забезпечують роботу САПР; 
-задачі та методи інженерно-геологічних та гідрологічних вишукувань; 
-особливості проектування аеродромів в складних умовах; 
-особливості водно-теплового режиму. 
Вміти: 
 
- використовувати отримані знання для вирішення практичних задач 
проектування, будівництва та експлуатації аеродромів; 
- використовувати математичні методи та електронні ресурси при 
вертикальному плануванні аеродрому; 
- самостійно проводити інженерно-геологічні та гідрологічні 
вишукування. 
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1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульними 
принципами і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 
 
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 1 
"Принципи функціонування системи автоматизованого проектування 
(САПР) аеродромів" студенти повинні: 
 
Знати: 
-  загальні характеристики та структуру системи автоматизованого 
проектування аеродромів;  
- основний ефект від використання автоматизованих методів 
проектування аеродромів;  
-     задачі та методи інженерно-геологічних та гідрологічних вишукувань; 
-     принципи системного проектування покритті. 
 
Вміти: 
-       самостійно давати оцінку доцільності вибору ділянки забудови; 
-   самостійно виконувати оптимальне проектування поздовжнього 
профілю злітно-посадкових смуг аеродрому; 
-       самостійно складати план переміщення земляних мас. 
-  самостійно виконувати оптимізацію на міцність конструкцій 
нежорстких аеродромних покриттів. 
 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 




-  особливості проектування аеродромів в умовах вічномерзлих ґрунтів; 
- особливості проектування аеродромів на ґрунтах, що набухають та 
просідають; 
- особливості проектування аеродромів в болотистих районах, в зонах 




- самостійно давати оцінку гідрологічних умов;  
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- самостійно проектувати аеродром в умовах вічномерзлих ґрунтів; 
- самостійно проектувати аеродром в умовах посадочних, засолених та 
набухаючи ґрунтів. 
 


















2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 "Принципи функціонування систем 
автоматизованого проектування (САПР) аеродромів". 
Тема 2.1.1. Підсистеми автоматизованого проектування аеродромів 
(САПР «Аеродром»). 
  Структура та склад засобів, що забезпечують САПР. Комплекс засобів 
автоматизованого проектування. Технічні засоби САПР. Комплекс технічних 
засобів (КТЗ). Вимоги, що ставляться до КТЗ. Структура математичної моделі, 
методи та апарат моделювання аеродромних покриттів. Основні фактори, що 
відображають модель.   
Тема 2.1.2. Використання математичних методів та електронних 
ресурсів при вертикальному плануванні аеродрому. 
Математичні моделі місцевості. Цифрова модель місцевості. Програма 
оптимального проектування поздовжнього профілю злітно-посадкових смуг 
аеродрому. Цільова функція, що оптимізує проектний поздовжній профіль 
злітно-посадкової смуги. Укрупнений алгоритм проектування рельєфу 
аеродрому. Метод оптимізації поздовжніх профілів. Оптимізація плану 
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Тема 2.1.3. Системне автоматизоване проектування та оптимізація 
аеродромних покриттів на ПК. 
Принципи системного проектування покриттів. Оптимізація конструкції 
покриття. Використання сучасних методів розрахунку та конструювання 
аеродромного покриття. Моделювання передбачених умов експлуатації 
покриття. Програма розрахунку на ПК одношарових та двошарових 
монолітних покриттів та конструкцій підсилення. Оптимізація монолітних 
одношарових та двошарових бетонних та армобетон них покриттів та 
конструкцій підсилення. Програма розрахунку на ПК міцності нежорстких 
аеродромних покриттів. Оптимізація конструкцій нежорстких аеродромних 
покриттів. 
 
2.2. Модуль №2 «Особливості проектування аеродромів у складних 
природних умовах».            
 
Тема 2.2.1. Інженерно-геологічні та гідрологічні вишукування 
Задачі та методи інженерно-геологічних та гідрологічних вишукувань. 
Встановлення загальної геологічної будови ділянки, що запланована для 
будівництва. Оцінка стійкості ґрунтів у можливості виникнення місцевих 
просідань, карстових воронок, обвалів та зсувних явищ. Оцінка гідрологічних 
умов у випадку заболочення та затоплення ділянки.  
Тема 2.2.2. Особливості проектування аеродромів в умовах 
вічномерзлих ґрунтів. 
Природні умови. Особливості проектування аеродромів в умовах 
вічномерзлих ґрунтів. Особливості водно-теплового режиму поверхневої 
товщі ґрунтів у зоні вічної мерзлоти. Принципи розрахунку теплоізоляційних 
шарів при зберіганні ґрунтів основи у мерзлому стані. Дослідження мерзлих 
ґрунтів, які необхідно провести при вишукуванні аеродрому у зоні вічної 
мерзлоти. 
Тема 2.2.3 Особливості проектування аеродромів на ґрунтах, що 
просідають та набухають. 
Форми піщаного рельєфу в районах рухомих пісків. Способи захисту 
від піщаних заносів. Проектування аеродромних покриттів на ґрунтах, що 
набухають. Проектування аеродромних покриттів в зонах розповсюдження 
ґрунтів, що просідають.  
Тема 2.2.4. Особливості проектування аеродромів в болотистих 
районах та в зонах розповсюдження засолених ґрунтів. 
Особливості проектування аеродромів в болотистих районах. Типи боліт 
та їх інженерна класифікація. Болотисті місцевості на території України. 
Світова та вітчизняна практика проектування аеродромів на болотистих 
місцевостях.  
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Типи солончаків. Допустимий склад водорозчинних солей в ґрунтах, що 
використовуються при планувальних роботах на летовищі. Особливості 
проектування аеродромів в районах рухомих пісків. Режими, що можливі при 
русі піску. Методи захисту аеродрому від заносів. 
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(Ф 03.02 – 03) 














ня зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
